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Qu'on me pardonne cette suite d'initiales qui, de plus, corres­
pondent à des mots anglo-saxons: mon seul souci a été d'aller au 
plus court en utilisant des sigles fréquemment rencontrés dans les 
publications. Le premier désigne !'Association Mondiale des Vétéri­
naires Spécialistes de Petits Animaux (World Small Animal Veterinary 
Association), le second l'Asso::iation Américaine des Hôpitaux Vétéri­
naires (American Animal Hospital Association), l'important groupe 
des vétérinaires américains, directeurs d'hôpitaux pour animaux de 
compagnie. 
Comme d'ordinaire pour de pareils Congrès (cf. San Remo, 1973 -
Amsterdam, 1977 - Barcelone, 1980) la W.S.A.V.A. était l'hôte d'une 
Association Nationale-membre qui assurait sur place le secrétariat 
et l'organisation matérielle. Un programme conjoint avait été établi 
avec !'Association américaine pour permettre à de nombreux rappor­
teurs d'horizons géographiques très divers - mais parmi lesquels 
dominaient, par le nombre, les confrères américains - de présenter 
des interventions, démonstrations ou séminaires sur les thèmes retenus 
par le Comité du Programme. Ceux-ci étaient au nombre de 18: 
- Comportement animal; Médecine aviaire (oiseaux de cage); 
Chirurgie des voies respiratoires ; Biochimie clinique ; Dermatologie ; 
Médecine féline; Gémellité; Médecine interne; Neurologie; Onco-
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logie; Ophtalmologie; Orthopédie; Administration et gestion d'une 
clientèle (y compris l'emploi d'un ordinateur à demeure) ; A côté 
d'une clientèle ; Radiologie ; Médecine des reptiles ; Chirurgie ; Trau­
matologie, interventions d'urgence et anesthésie. 
En plus, différents groupes de spécialistes organisaient des 
sessions spéciales. C'était notamment le cas pour: l'Académie vétéri­
naire d'allergie; l'Académie de cardiologie vétérinaire; l'Académie 
américaine de dermatologie vétérinaire; !'Association américaine de 
pathologistes aviaires; !'Association américaine des praticiens spécia­
listes du chat ; la Société vétérinaire du cancer ; le Collège de radio­
logie vétérinaire; la Société américaine des vétérinaires anesthésio­
logistes; la Société américaine d'ophtalmologie vétérinaire et la Société 
internationale d'ophtalmologie vétérinaire qui organisèrent une réu­
nion conjointe au cours de laquelle les Prs Clerc et Lescure purent 
présenter chacune une communication; la Société américaine d'uro­
logie vétérinaire ; l' Association américaine de neurologie vétérinaire ; 
la Société de gastro-entérologie comparée; la Société des cas d'urgence 
vétérinaire ... 
Tous les sujets traités étaient essentiellement axés sur la mise à 
jour des connaissances et le perfectionnement technique des prati­
ciens. Aussi, pour leur permettre de mieux fixer leur choix et de mieux 
suivre les exposés ou démonstrations, le programme imprimé avait 
classé les sessions en 3 catégories selon le niveau scientifique ou 
technique: accessible à tous sans préparation spéciale; niveau inter­
médiaire (s'appliquant surtout à des mises au point) et niveau 
«avancé» avec citation en annexe d'une liste de références précisant 
les articles et/ou ouvrages qu'il était souhaitable de connaître au 
préalable. 
En raison de son coût très élevé, la traduction simultanée n'avait 
été prévue qu'en japonais et en espagnol pendant 2 jours de sessions 
plénières. De plus, 12 heures avaient été allouées pour plusieurs sémi­
naires en français et 6 heures pour des séminaires en allemand sans 
traduction simultanée. 
Au total, le programme technique s'est déroulé pendant 280 heures. 
Un fort volume de 535 pages donne de larges aperçus des principales 
conférences et communications. 
De cet amoncellement de connaissances ou d'exposés mettant en 
œuvre les moyens techniques les plus élaborés, il est difficile de 
donner une vue d'ensemble. Toutefois, l'ophtalmologie, l'urologie et, 
une fois encore, la chirurgie osseuse ont paru attirer le plus d'af­
fluence. L'ordinateur prend une place, non seulement dans la gestion 
de la clientèle, mais aussi comme banque de données cliniques, 
comme moyen d'investigation épidémiologique (classification des 
tumeurs spontanées, maladies infectieuses) comme l'a bien souligné 
Howard FuRUMOTO. Un groupe international de vétérinaires s'inté-
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ressant, sous cet angle, à l'emploi de l'ordinateur en clinique vétéri­
naire est en cours de constitution sous l'égide de la W.S.A.V.A. Par 
ailleurs, dans un domaine tout différent, l'accent a été mis par John 
HoLT sur le risque d'une pléthore de vétérinaires et les possibilités 
d'une reconversion dans certaines conditions. 
Le succès de ce Congrès peut se mesurer, sur un autre plan, au 
nombre des participants : 1 879 vétérinaires dont 1 541 américains ; 
338 vétérinaires venaient des pays suivants : Afrique du Sud, Argen­
tine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Irlande, Japon, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, République Fédé­
rale d'Allemagne, Royaume Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, 
Venezuela, Zimbabwe. 
L'ampleur d'une telle manifestation dans le seul domaine des 
soins vétérinaires dispensés aux animaux de compagnie donne en 
outre une indication intéressante sur l'évolution de la profession 
vétérinaire dans les pays industrialisés et dans les grandes agglomé­
rations urbaines des pays en voie de développement. La pratique 
vétérinaire des animaux de compagnie prend ainsi une importance 
croissante dans l'exercice professionnel privé. 
Le problème de l'augmentation du nombre des animaux de com­
pagnie, notamment des chiens et des chats, a donné lieu, lors de la 
13• Assemblée générale de la W.S.A.V.A. qui s'est tenue le 28 avril, à 
une discussion très intéressante. Référence a été faite au travail 
conjoint O.M.S./W.S.A.V.A. sur « la prévention des risques pour la 
santé publique liés aux animaux dans les zones urbaines et sur les 
moyens de les combattre», travail que nous avions présenté ici, à 
l'Académie, le 11 février dernier et que l'O.M.S. a cité comme exemple 
de coopération dans sa Circulaire épidémiologique hebdomadaire 
n° 17 du 30 avril 1982. 
Enfin, les bureaux directeurs des deux associations ont été renou­
velés: le Pr Carl O. OSBORNE, du collège vétérinaire de Saint-Paul, 
Minnesota, succède au Dr L. POMAR, Espagne, à la Présidence de la 
W.S.A.V.A. et le Dr Robert H. FEATHERSTONE succède au Dr Rav 
G. PAHLE comme Président de l'A.A.H.A. La prochaine réunion annuell� 
de l'A.A.H.A. se tiendra à San Antonio, Texas, en avril 1983, et le 
9° Congrès mondial de la W.S.A.V.A. sera organisé à Hambourg en 
septembre 1984. En outre, la Section IX du Congrès Mondial Vétéri­
naire de Perth (Australie occidentale) en août 1983 traitera des ques­
tions d'actualité posées par les animaux de compagnie. 
